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E L EJEMPLO SINDICALISTA LA SITUACION EN OPORTO SESIONES MUNICIPALES NOTAS ECLESIASTICAS 
Hay que ir contra los La vida es puhto menos , U ^ ^ I ^ ^ ! ^ A * r . u A . i . m u u . . . u . . . c 
atentados personales, i que imposible. L a S U b S l d i a P i a 0 6 a y G r . Prelados. 
Próxima combinación de Mejor empleada esj 
en los pobres. 
Observamos con 
«•agresiones sociales) 
disgusto cfue las 
llainéinoslas así, 
Vigo, 24.—ün periodista de esta lo- ' ~~" ^ 
calidad, que acaba de regresar de Fué piesic'UlP «1 alcalde sefior P o n - electoral, el discutir las instancias presen^ 
o „ n m ^ T í p n p n un nombre más eráfico OportC, comunica interesantes detólles da Elordi y estuvieron presantes los ccnce- tadas para director de la banda niuniclpah 
aunque tienen UU nomore mdf> g u u u u , ^ 1 ' c¡ t l l„pi / .n nn r mip atravip- ja'es señores Pombo, Lamerá . Castillo, Ja- - S e acuerda ubilar al capataz de bombe 
menudean en Santander de pOCO tiem- acerca de la SltlldCJOn por e Efavie- ^ ^ y o , Mateo. Méndez. Forre filucía roa don Antonio Romillo. y autorizar a don 
P0 a esta parte. sa ac<uel!a región Cíe Portugal. ((lon jíleofredo)i Al.ce) Rosales, Ruiz. Arn . Felipe (ionzález para abrir una tahona en 
1 Par lo visto el eiemolo de los s i n d i - L a vída p's Punto ^ " o s ^ e nnposi- Lavln. m m ^ R;.... GUÜCIÍCZ (don Leo: 
ble, debido a la escasez de subsisten- poldo). Gómez Collantes. Gutiérrez Mier, 
"pbnso y fióme? (do.i nervasit;) 
EL ÁNCA^CE DE LA COMBINACION 
Madrid, 24.—Informes que nos merecen 
entero crédito, nos permiten asegurar que 
está acordada ea principio 
combinación de Prelados: 
Madrid, fe*.—El vtóepreéldenie M 
de Bellas Artes, señor Barber, tia[ 
a l señor üa r r ido Jua i i sü , pata sL 
a sigiiieiite á ü e se había acordado por la Juufl 
i va abrir un concurso palia (jieJ 
El Obispo de Barcelona doctor Reig. s c J 1 ^ pesetas el mejor proyecto qi, 
té, nonibrado Arzobispo dé Valencia. I senté para su tribuna en el ^ 
calistas de tomar la injusticia por su . ¿ W n cias v a! los enormes precios que alean- Mafmeco, c 
mano se da por aceptable aquí, afortu- LV * * u DUest ' a la v e n - Sé lee y aprueba el acta de la sesión an^ 
nadamente cuando el ejemplo también zan P ^s que nay puestas a i» vei terior v el extract.0 dc x,¿ a c u e r d é toma-
de la represión que el Gobierno inicia, 
volverá a sus antiguos cauces de serf-
nidad y concordia el desenvolvimiento 
de los 'conflictos sociales en nuestra 
ciudad. 
naval. 
Añadió el st ñor Barber que sfii 
el Círculo de Bellas Artes coartyiK| 
do momento al éxito de cuantas 
inicien. 
ta.. Por un kilo de bacalao se cobran (1(,)S durante el mes p r ^ i m o pasado, 
y por un kilo de patatas 1.200 reis, 
G00. 
El martes se declaró en Oporto la 
huelga general, no circulando tranvías 
„ ni pregándose ningún servicio público. 
Pero el hecho es que las agresiones TJipoco se pubi^aron periódicos. 
es urgente y necesa- ^ algunos^b(irrios extremos estalla-
El Ayuntamiento quedó enterado de q\ie 
por el señor gobernador y en un recurso 
de alzada, se ha confirmado el acuerdo mu. 
nicipal. autorizando a don Leopoldo dtutié 
rrez para retirar unos enseres del cajón 
número 37 del Mercado del Este. 
Pasa a las Comisiones de Obras y Ha-, 
cienda una comunicación del señor gober-
ria una acción enérgica de las autori- ^ a i ^ ñ a s que ̂ c a u s a r o n ^ ¿ ^ ^ 86 reSUe,Va ^ ^ 
dades y una sincera y vibrante campa vl'ctiinaS 
fia de Prensa. 
se realizan y que 
el Sardinero, El obispo de Segovia. don Bemigio Gan-
—Se permite la venta de carne de gana« aasegui, será elevado a la dignidad de AÍJVÍ 
do caballar y de asno. zobispo de Valladolid. 
—Queda sobre la mesa el acta de exáme- Kl Obispo de Córdoba, pasará a ocupar 
nes para cubrir vacantes de bomberos y la diócesis dc Barcelona, 
auxiliares del Cuerpo. El Administrador ApostólUn de Málaga 
—Se conviene asimismo en poner los nom Será nombrado Obispo de la misma diócesis, 
bres de «Adolfo Pardo» y «11 de noviembre» En la vacante que existe en el Tribunal 
a las primeras calles que se abran desde la de la Rota, por fallecimiento del señor Rüiz 
Avenida de la Reina Victoria al Paseo de de Velasco, será nombrado don Santiago 
Canalejas. • Monreal, canónigo de la catedral de Ma-. 
—Se aprueba el acta de subasta de cajo- drid. 
nes y puestos del Mercado de la Esperanza. PROVISION DE ARZOBISPADOS da de la compañía de Villa^ 
LAS CUESTIONES SOCIALES PENDI EN" "El Universo» dice que en el Consejo de menudeando los eiltradoiies 
TES.-E1 señor Castillo se ocupa de la huel anoche se ocuparon los. ministros de la dc c ^ a día frusta más la 0 
terreno para construcción ga del ramo de construcción, y pone de re- signación de los Arzobispos de Valencia y ' . 
de casas baratas para las clases de tropa, ueve los perjuicios que ^sta irroga a la ca~ Madrid. 
Quedó el Municipio enterado dc un tele-, pjtal y la apa t ía y dejadez de las autorida,-
iento de Valladolid dan des para solucionarla, 
el pésame por el falle. Afttule que la negligencia de la autoridad 
M ú s i c a j / ^ e a S 
NOTICIAS AfJ 
Desde (fue ha comenzado lai 
periódicos. 
El conductor esquirol de un tranvía 
Nosotros 110 podemos admitir, COlllO ^ Q V ^ Q que en la vía fueron colocados grama . i d Ayuntamienio ae vauaanim aa  es ara s l ci arla. c i DESCANSO DOMINICAI 
santanderinos, representantes de un linrtR hn||ftt. sosnechosos v oaró el co- do al de esta ciuíía(i 8Í PésaniP P0?" el f » 1 ^ - Afttide que la negligencia de la autoridad B 
sprlor ^OPÍ-Í! m.e nnr las Pvaltapinnes ""O^,01111^ S 0 T ^ Í n o clmieilí0 ^el ilustre periodista don Jos/; Es- qUe tiene la obligación Ineludible de arre- amma * * , 
sector social, que por las exaltaciones ehe se qj ie se trataba de dos u..lñi v & dos .cartas agradeciendo don g i ¿ el conñtcto. o ^ o r lo menos hacer las P h i n O Q n n h ^ h r á 
de unos cuantos Sufra evidentemente el bombas. Eduardo Estrañi y la redacción del perlo. veces para conseguirlo, puede traer a Sai. Q l 1 1 1 1 1 6 5 Í O U Í O 
crédito de las organizaciones obreras jjas autoridades publicaron un ban- dico «EI can tábr ico" ios acuerdos tomados tander un día de luto! 
locales y el concepto de sensatos en (lo C e n a n d o que los cafés, bares y fe P01", el Ayuntamiento de .Santander, a ra íz 
que en otras partes se nos tiene. hornas se cerrasen a las ocíio de la no* tleJa muenf del señ?r Es"ar,i-- • 1 ^ , . . Dern«*s se c e n s e n « UMÍU n t i a uu Hace constar en acta su sentimiento p^r 
No lo podemos admitir y protesta- che y los teatros a. las once, ig. mperte del enterrador don Ramón tara 
mos, y en cuanto a la bárbara agresión Además se prohibe circular po r las y éii jíirdinerp señor c.oteriiio. 
<le que ayer se hizo víctima a un obre- calles a partir de la una de la niadru- Se acuerda empadronar ai l i c i t a n t e 
ro, hemos de decir que el público que «ada do" Aneei f ^ ' ^ t ^ „ . , , 
' , -r1 1 1 o . • , . , • Pasan a la Comisión de Hacienda los es. 
presencio la agresión no cumplió co-i Algunos infractores de estas disposi- oritos que envían la Asociaron de emplea. 
su deber inhibiéndose ante el atropello, clones fueron detenidos y procesados, dos municipales y el sindicato de obreros, 
Precisamente en estas cuestiones t n En los alrededores de la capital gru- piíüendo mejoras morales y pecuniarias, 
ne más fuerza que la energía de las pos de huelíniistas impiden la Hesadn u Sel conĉ de & Ucencia solicitada por pi 
. . . X . - Í J - J - . i . _ . • / . i ? . . . l í"1?. .0 uuciguiow»? J u^g«^ui bombero ílpn Eugenio Trueba, descoman- siempre expuestos a ser ^empapelados» 
- no sólo los domingos y días 
que eso es natural, sino entre J 
acude tal cantidad de póblicoi 
ven las localidades ocupadas i 
completo, y cuidado que en e|| 
caben más de Ups mil personas.[ 
La compañía está muy bienj 
conjunto muy simpático, y so 
En virtud de la real orden aclarato- muy unida, y prestando la| 
Pide la formación de una Comisión de-
signada por el Ayuntamiento que actúe d í a 
v iMM he, para ver si es posible que maña--
na lunes entren todos los huelguistas al tra 
bajo. ria del decreto de 15 del corriente, re- con mucha propiedad. La mtd 
EI señor Mateo se e.xpiica en términos iat¡vo al descanso dominical para los Ción de algunas comedias esjrf 
parecidos. npriíSdims Ff PI'FRI O r WTARRO sa, v pudiera ponerse de moda 
El sefior García (don Eieofredo,. que ha P ^ f 1 ̂  S S g ^ o S ^ de Caín», que vimos ayer, en lal 
PftCogidó unas frasps d§l anterior concejal, COmo tOOOS IOS Ciemas OldUOS maillll > i h,.cf"| 
doliéndose del "agarrotamiento» en que se nos de España, no SC publicará el pró- uu;5' nusue Y^uwguuicA "^m 
|ene a ios señores capitulares al discutir xixño lunes, ni ninguno, claro está, de guez» e' segundo apunte, esli 
la actuación de determinados señores, y |0Í. siguientes. *}*en' po f̂116 1)0 hay ni uno 
autoridades la reaocidn de la opinión d.e labradores qae Ueván leehe y otro* Z Z T J Z ^ Z . ^ U S ' " . ^ fflw ¿ u T e n S K d o n I.a comunieación que uu día por se- tone-pública. 
Vuelvan los obreros exaltados a la 
razón y piensen que, con estas cosas 
hacen ellos más daño a sus pleitos 
todos los esquiroles del mundo. 
SIS Uo prestan servicio de patmlía por las les Uista^Clasi una de don Emilio Alvear, tos que con ellas tengan relación. 
"mU p a l l U v piiRtmlí-m liws í ie iap innpc v ín« Pifllendo 86 lfi l'Quide y abone un muro de. Ej S(.fl(ir G6me2 (don Cervasio) está con 
que calles y Custodian las estaciones \ IOS rribad0 en la Avenida de la Reina Victoria; íf)rme con Pl ¿ñ0j cast i l lo/Exter ior iza su 
De la gacetilla,de un cine.-
.«...de la marca italiana -Do, re, mi», muy 
.-acreditada en Santander por «Las mujen r; 
y las naranjas» y otras». 
¿Otras mujeres? ¿Otras naranjas? 
¿Do, re, mi? 
Haga usted el fá... haga usted el favor de 
productos. de ella. f. Je ^e"qui ian de deíanie a los que hacen mana interrumpimos con nuestros lee- Con todo esto no es de exlraj 
Fuerzas del Ejército a pie y a caba- Pasan a la Comisión de obras las siguien intamias en cuestiones políticas y en asun lores, nos dará probablemente margen e' pnbuco acuda inuclio ai te 
—en ello pondremos toda nuestra vo- ha [oúo elk) a P; , 
luntad-para pensar en hacerla más ,a esta cons antem^ 
amplia v más estrecha si esto es posi- seando daE mt0 al publi. o y 
jjjg para conseguirlo todo sacnnci 
De modo, queridos lectores, que re^4 grande. 
EJ primero es el de proo1 
puesto que esta compañía lii 
HOR TELEFONO 
BailCOS. otra de don Rafael Botín, para que el Muni 
Kl miércoles por la mañana el públí" cipío ceda gratuítamjente el terreno en qno 
r \ r \ r \ A r \ r \ t tw—t - r A 0 asaltó los mercados, por el temor a ha recibido sepultura el subjefe det Real 
C O S A S S U E L T A S v ^ m * * * * * * * * * l á ^ » M « S 
Por la tarde, en los alrededores de la mando las condiciones en que ha de cono . fijando las condiciones en qU( capital, la Policía sorprendió una re- nuar él los trabajos del asfaltado de las ca 
unión clandestina de sindicalistas, los 
cuales, al verse sorprendidos, se die-
ron a la fuga, dando vivas a la revolu-
ción. 
Cuando el citado periodista salió de 
lies, y otra de don Edpardo Escalada, para 
que se le ceda un sobrante de vía pñblica 
de la Avenida de Alonso Gullón. 
opinión de que no debieron haber desapa 
retido las relaciones entre ob^rog y patn* 
BOS, con lo que se ha llegado a conseguir 
que Santander, en la actualidad, aparezco has^a el martes, 
como una población sin vida.^ 
El señor Arri se muestra conforme con el 
modo de pensar de los edilea que le han 
precedido en el uso dp la palabra, y man! 
fiesta, igualmente, que es un triste espec 
taculo el que da la ciudad sin trabajo, sm 
chas simpatías en esta ciudad.l 
de tenerse ya desde hace niiiclj 
po contratos firmados con alguj 
Con el voto en contra del señor Lamerá, l)au (.n l0iS hogares de los obreros del ram 
se cede a la comparsa -Los Profetas-;; la ^ construcción, y sin que, por parte 
plataforma que existe en el parque de Rom m^s llamado a ello, se haya hecho nad;i 
ac larárnos lo , porque esta cosa del cine está Oporto, a Última hora del miércoles. hí,rOS' Par'a construir una carroza y sacar . concretamente hasta la fecha para encon 
un poco obscura. 
# • • 
Un escritor madr i leño, indignado ante la 
grave ofensa que unos señores in íer ían a 
los deberes ciudadanos tomando atropella -
damente el t ranvía , exclama: 
«¿Qué har ían todos estos señores en un 
naufragio?» 
Pues seguramente cometerían el atrope, 
lio cívico de ahogarse. 
Los españoles no tenemos regeneración 
posible. 
«Todos, mujeres y 'hombres, debemos te -
ner en cuenta el pasado y el presente». 
Sin embargo, nosotros'le aseguramos a 
usted que a las mujeres les preocupa más 
el «futuro» . 
«Mor.ano, en «El Cardenal», está, seucillav 
mente, asombroso, inimitable, sublime...» 
Nosotros acabar íamos antes diciendo que 






Una a c l a r a c i ó n . 
Habiendo aparecido, por un error mate 
r ia l . en la iconvocatoria publicada en el 
«Boletín Oficial» extraordinario del 18 del 
corriente» que la renovación comprenderá 
a todos los concejales que fuejvjn elegidos 
el día 11 DE NOVIEMBRE DE 1917. se fcaoe 
saber por la presente que dicha renovación 
se entenderá con respecto a los elegidos ei. 
MOVIEMBRE DE 1915. 
Saniander, 20 de enero de 1920.—El go . 
bernador, Eladio Santander Gallardo. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Valt/asco, 6. SANTANDER 
la estos carnavalea. trar la solución de los problema sociales 
Se aprobó, para su publicación, el extrae pendientes. 
Log señores Torj-e y Mateo se explican en to de acuerdos del mes anterior 
Vuelve a la Comisión de Festejos el acta 
desierta de subasta, para la constrtíción de 
nuevas caseta» de ferias, para la Alameda 
de Oviedo. 
Se envía a la Comisión de Subsistencias 
una proposicinó para que se construya un 
horno en el cual se cueza el pan qué los 
particulares amasen en sus domicilios; a 
la de Hacienda otra, que se aumenten los 
haberes de los individuos de la Guardia 
municipal, y a la de Policía, otra de los se. 
ñores alcalde. Jado y Lavín. para que so 
entierre en el panteón de ilustres, de Cirie . 
ge. pl cadáver de Sor Ramona de Orina 
zábal, dír.ecípra que fué del Hospital y de 
la Inclusa provincial, y para que se de el 
nombre de tan virtuosa religiosa a la Plaza 
del Cuadro. 
Después de votarse y acordarse la urgen™ 
cía, iü¿. aprobada otra proposición de don 
Eduardo García, del Río, para dolar de alum 
brado eléctrico a loa b/arrios de Ojáiz y Ca-
marreal, de Peflacastlllo. 
DESPACHO ORDINARIO: COMISION 
SUBSIftTE.NCIAS.—Hay un dictamen 
términos parecidos, haciendo el segundo 
Jet enn i nadas aclaraciones. 
Por fin se acuerda el que se forme una 
Comisión municipal, que intervenga en ej 
ILiigio pendiente, y qpe q.uedó formada po . 
co después, por los señores siguientes: 
LOS PERIODICOS DE LA CORTE 
Madrid, 24.—Los periódicos de esta ¿as de pelícuKs, está haciendol 
noche putílican una nota diciendo que presa, y seguramente lo con 
mañana suspenderán su publicación, gestiones para continuar las 
cumpliendo el real decreto que así lo liciones teatrales por la nochfl 
dispone. yéctar las películas por la tai 
La mayoría ofrecen compensaciones Habrá un paréntesis en esta 
a sus lectores. rada, que será el día 29, en quj 
«La Epoca» anuncia que los sábados rán Rosario Pino y García Orle 
publicará una hoja que se titulará «La «La flor de la vida», de los 
Epoca del Sábado», con artículos de Quintero, 
colaboración. Pero no es esto sólo; l« Kmpf 
«La Correspondencia de España» para los negocios con tiem po y | 
Aicai.ie señor (don06^3 Promete aumentar el número de pági- «'asi cubierto el año; así que' 
todo)?pelayí^Gü^órréz & , p t t o y 'GU ' ñat» y rebajar cincuenta céntimos la tácalos se sucederán unos a 
tiérrez Cueto. 
Mañana, lunes, a las doce y media, se reu 
nirá dicha Junta por vez primera en el des-
pacho del alcalde. 
A S I M O S SOBRE L \ MliSA.—De la Co 
misión de Hacienda se aprueba la transa 
ción con don Ramón Blanco para- el pago 
de un crédito. 
—Se concede una indemnización al obre 
ro don Bienvenido Pacheco. 
—Él dictamen para que se entablen ge*, 
tionea para la compra de la finca oSan 
Quintínn, de don Benito' Pérez Galdús. (que 
en paz descanse) es aprobado también, des. 
j j^ ' nués d.e larga discusión, votando en contra 
IPI lo» señores Arrí, LavTh y Jado. 
E l - I M I Í M O 
G o n z a l o G u t i é r r e z C a r r a l 
ha fallecido el día 24 de enero de 1920 
a l o s d i e z m e s e s d e e d a d 
ella, para ¡ietlU' libre importación del 
azúcar. , PROPOSICIONES. HlT.GOs Y PRKGITv 
S© aprueba. « TAS—De las primeras M> líjeq varias, pa-
—También ge aprueban de la Comisión sando a las Comisiones respectivas, 
de Hacienda los dic támenes siguientes: - !)<i los segundos y t e ñ e r a s se formulan 
Uno abonando una diferencia de sueldo varios por fQ$ señores (iómez (don Gerva-. 
al administrador del Mercado del Este, don sio). Torre, Lavln. Mahío, Ruiz y Jado. 
Jul ián Teré». Y después dé ser eontestados íoAps 
Otro lo mismo, con relación al auxiliar la presidencia, se levanta la sesión. 
del mismo Mercado, don Constantino <ió~ ; ^ 
mez. 
Otro aprobando incluir en el escalafón de 
sedentarios a don Manuel Setién. 
—Se acuerda hacer un homenaje a don 
Avelino Gutiérrez y se acepta una adición 
dfd señor Pelayo. para que se de el nombre 
de este ilustre médico a la calle que une los 
Paseos de Pérez Galdós y Menéndez Pe-
layo. 
suscripción. interrupción, 
«Hoy») dice que se inicia una nuevn El día 14 de febrero coiiieiil 
era para los periodistas. compañía de Alcoriza una seri| 
Hoy se han circulado las órdenes opor nias policíacos; en la temí 
tunas a los centros telegráficos y tele- Pascua de Resurrección vcndral 
fónicos para que mañana no se admi- pañía de Oliver-Cobeña, trayí 
tan despachos de Prensa. actor cómico a Barraycoa. 
En el mes de mayo vendrá 
ñía de reciente formación Va 
gas. 
El 1.° de jimio la de Añila Ai 
Manolo González; y el 14.c 
mes comenzará Hanibal a daii 
tps. 
En el mes de julio tendrenifli| 
pañía de opereta y zarzuela (ie| 
y en agosto seis funciones de 
LA CATASTROFE FERROVIARIA 
S i g u e n l o s t r a b a j o s d e 
d e s e s c o m b r o . 
REPARTO DE JUGUETES 
' • 
U n a i n i c i a t i v a s i m p á t i c a , 
Sus padres don Paulino Gutiérrez Salas (del Comercio de esta plaza) y dofla 
Luí a Carral de la Secadd; sus hermanos Juanita, Paulino y Luisa; abue-
las doña Juana Salas y doña Epifanía de la Secada; tíos doña Epifanía , do-
ña Amparo, don Antonio y don Alfredo (aumentes), doña Rita y don ü o n -
zalo Carral, doña Pepita Gutiérrez Salas y don Lope González, pr imos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la oonducción del 
cadáver , que t end rá lugar hoy, a las DOCE Y MEDIA desde 
la casa mortuoria Cuesta do las Cadenas, n ú m e r o 3, al sitio 
de costumbre, por cuyo favor les Tirirán eternamente agra-
decidos. 
Santander, 2S de enero de 1920. 
LA PROPICIA.—Agencia de pompas fúnebres de CEFERINO SAN MARTIN. Alameda 
Primera, 22.—Teléfono 481. 
Picardo R u i z de Pellón.! P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDIDO 
Especialista en enfemedades de los nlfios. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 • 6 
ATARAZANAS. 10, segundo—TELEF. 6 56. 
LÜS señoritas dé las Nfisíones conci-
bieron la simpática idea de regalar ju^ 
—Se conviene eu (jive el Ayuntamiento guetes a laS niñas de la Cas^ de Cari 
Inicie una suscripción pñbl ica en favor do '(Jad 
i - .* niños aust r íacos . Firmes en su propósito, que merece 
—Queda sobre la mesa el crear uu arhi , ^ M - ; - , K i „ u ^ „ „ ^ ^ AAmAmña 
trio sobre las avos. caza, vinos generosos fes mas calurosas alabanzas, comenza 
LOS INGENIEROS 
Córdoba, 2i.—Han llegado los ingenieros 
de I9? ferrocarriles andaluces, haciéndose 
cargo de la dirección de dpsescombro. 
También han llegado médicos dc Málaga QCllipa V VMe.Ú. 
^ í n ^ í ' h L n i l 0 ? ¡ T ^ u H Pór « esto í"ese poco, máí 
bn el hospital ha fallecido otro herido «i * ^ n —= 
en la catástrofe, el gerente señor Herrera para 
PARA EL ÉNTIKRRQ DE LAS VICTIMAS C0n objeto de ultjmar «%Ollt 
Se contimian Tos trabajos en el túnel de tiene en gestiones con la \'»\' Btlmez'< , Raso y Martínez Sierra, v de 
Los circuios políticos y recreativos han fprhas pn nno han HP r l i k e d 
entornado sus puertas mientras dura el se-. ^ f , h d n (le í,a,sPfl7 
pelio. ciones que están ya rompromei 
La conducción de los cadáveres promete BoiTÚS y la XirgU. 
ser una imponentó manifestación de duelo. En fin que Se prepara lina 
dita de primera, y que .la Kinjl 
reee el apoyo de "todos y princj] 
te el del público por su buen 
ron los trabajos perUnentes, trabajos 
ĉ ue han llevado a cabo sin tregua algu-
na, con un entusiasmo digno de la ter-
nura que encerraba la obra, logrando 
radas criaturas. 
El reparto de estos juguetes, que ha 
de constituir una nota de singular en-
OIRIUANO DENTISTA 
da la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seia. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINOIPAL 
TELEFONO 1M 
ANTONIO ALBERDI ^ f m M U B. DOSai 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Parios, Enfermedade» de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de trea a cinco j 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1." - Tai. 871 ' 
MEDICO 
Éspeclalista en las eniermedsdes del pecho 
Qontulta d4 onie a una 
s'VNTA .".VCÍA, 8. I . *—TE.I .EFONO ^8f 
y licores. 
—Se acuerda en reconocer a la Asocia^, 
ción de Empleados municipales. 
COMISION DE OBRAS.—Se permite a don 
NlcoRs Gómez colocar un mirador en Rua^ 
mayor, 44. 
—Se conceden sepulturas a don Buena-
ventura R. Parets y don N. Martin. 
—Se autoriza a " don Bernardo Escudero 
para construir unas porquerizas en «El Ca-
leruco», de Monte. 
—Queda sobre la mesa el permitir la cons canto, SC verificará hoy, DlOS me*-
t r iuc ión de un kiosco en la Alameda diante, a las tres v media de Ia tarde, 
Ovu-do, solic itado por don Mamn-l To. a. en la Casa de Caridad. 
—Se permito a la Sociedad «Cirages r i i J i , . A ., 
Francais.-sn, para hacer Obras de reforma L a Jlinta de Señontas de las M l -
deutro de su fábrica. sienes invita por nuestro conducto a 
—Se da por enterada la Corporación del todas las SOCi^S para que les ayuden en 
importe a que ascienden las cuentas de la ej reparto de IOS juguetes, 
semana. | 1 - .i b ^ 
De la Comisión de Ensanche se aprueba 
la valoración de los terrenos codillos para 
Depósito Franco, con la aclaración de que 
el Ayluntamiento ceda todos jiófi terrenos 
que hoy necesita el consorcio para estable-
cer el Depósito Franco, en la cantidad a l -
zada de 99.060 pesetas, que recibe on accio-
nes de la Sociedad que se consti tuyó, v que 
E L CRIMEN EN EL CORREO 
¿Ha sido capturado el 
agrespr? Más noticias todavía: CornJ 
tiones con la compañía de Vij 
para continuar la temporada1 
ma que indicábamos van porí 
camino, la compañía, para 
público programas de ¡nterésj 
POR TELÉFONO 
DETENCION DE ÜN FERROVIARIO 
Alicante, U.—En el pueblo de Villena ha 
reunir unos 350 juguetes. Es decir, la sld0 capturado un obrero ferroviario, como 
felícída^de esas inocentes y d e s v e n t a - ( g ^ ^ ^ ^ e S ̂  ^ d u d a T ^ ^ ¡ 
FUERA DE PELIGRO Además sabemos que hoy , 
Almansa, 24—Don Fortunato Toni se en- ñía de IMlga estrenará en 0^ 
cuentra ya fuera de peligro. diálocn dc un t u l r.ííroí'i 
Esta tarde ha salido de Almausa la es- ' * 'T i r . iai UaFCia 
posa del señor Toni. a compañada de un h k V W * »e Ulula -La tajad» 
jo pequeño . guenza»; de esperar es uu 
Ecos de Sociedad. 
La Confederación Católica Agraria con-
t inúa recibiendo numerosos tologramas de 
pésame de toda España. 
Tiene el propósito de mostrarse pa^te en 
la causa. 
ÉL DETENIDO 
El señor Toni había declarado que en )a 
lucha con su agresor había dado a éste un 
mordisco en una mano y como el mozo de 
tren detenido tiene una mordedura en la" 
mano derecha y además sus señas coinci-
den con las dadas por los viajeros, todo 
E S C A L E R A 1 
Muerte del teniente! 
dor Chacón. 
PETICION DE MANO 
Para nuestro querido amigo el c o n - hace suponer que sea el autor d'el f rús t ra-
nos <le la s-ocienaa quo se consmuyo v que . , , n „ i r- i „ J Hn rr im^n 
los tórrenos que más adelante necesite pa^ Sejero (le la Casa armadora «Calzada *> <nmen. 
ra amplia, loin's, so cederán al precio de y Compañía», don Angel Portales, ha DEF-
tasación. 
COMISION DE POLICIA.—Se acepta la opñnr'itfl Fmilift Torrps 
dimisión al corneta de bomberos munlc l - 5 
pales don Luis Rubio. 
--Se aplaza para cuando pase el período de febrertí. 
VLLE INTERESANTE 
sido pedida la mano de la encantadora Yf1̂ '̂ SzB. acha encoi;trAada e" 
correo de Alicante, con que fué agredido 
don Fortunato Toni, es idéntica a la que se 
La boda se celebrará a fines del mes encontró en el mixto da CasTejón y que fué | empleada para cometer otro crimen. • 
POR TELEFONO 
Madrid. 24.—En el Hospital dej 
chel ha fallecido el teniente d(f 
señor Chacón, a consecuencia d 
nes qué se produjo al caer con 
no, hace pocos días, en Cuan " V! 
Su muerte ha sido sentidísi"18 
El entierro promete constitu"';] 
nifestación de duelo. 
PESAME REGIO 
El Rey ha enviado a un ayU". 
el pésame a la familia del tonie11!] 
Mañana se verificará el onil"^ 
o 
^̂ lV̂ Ĵ̂ tT-̂ ^̂ ^̂ l̂̂ •-̂ ^̂ Tl'l̂ •̂̂ lJ>rl̂ '*̂ 1̂ ^ •'~̂ **A*A**i>***'>''**'1***'******" 
E L MOMENTO POLITICO 
£1 Gobierno sigue intransigente respec-
to del presupuesto de ingresos. 
Kl CRITEHIU DEL GOBIERNO SOBREINSTKliCCIONES PARA LAS ELEO 
' ' LOS PRESUPUESTOS CIONES 
Madrid, 24.—Como ampliación a la La «GaceitL» publica hoy una real 
nota oficiosa del Consejo eje anoche, orden circular disponiendo varias re-
nuedo decirles que el ministro de Ha- glas que durante el período electoral, 
Senda expuso a sus compañeros su cri y en relación con el alcance de la sus-
lerio de que se aprueben antes los pro- pensión de las garantías, han de obser 
vectos tribútanos que los presupues- var las autoridades. 
ôSJ Se permitirá libremente la emisión 
¿ste criterio lo comparte todo el Go de toda idea política, habrá libertad 
bierno y lo expondrá en el Congreso absoluta para las reuniones en local ce 
en el momento oportuno, no estando irado y las autoridades podrán auto-
(Jispuesto a consentir imposiciones de rizar las reuniones al aire libre, 
ningún género. A los contraventores de estas dispo-
El Gobierno aceptará cuantas modi- siciones se les exigirán responsabilida 
ficaciones se propongan, v que tiendan des civiles y criminales, 
a mejorar los proyectos; pero no se de- UNAS CUARTILLAS DE ALBA 
sistirá de ninguna. Hoy publica un diario de esta corte 
Cree el Gobierno que hasta el 31 de unas cuartillas del ex ministro señor 
marzo hay tiempo más que suficiente Alba, explicando sus propósitos al plan 
para aprobar la labor económica, si se tear el martes el debate en el Congreso, 
cuenta con la buena voluntad de todos. Dice que tratará de despejar la si-
El ministro de Instrucción pública tua^jón y evitar que con pretexto de 
dió amplias explicaciones a sus com- que no haya presupuestos para el prí-
pañeros sobre la actitud atribuida al mero de abril, surja un dictador que 
señor Alba, conviniendo todos los mi- gobierne sin Cortes, 
nistros en que dicha actitud no respon Entiende el señor Alba que con ello 
de a conjura de ningún género. no sólo no peligrará la vida del actual 
Aunque las impresiones sobre los fu- Gobierno, sino que lo reforzará, 
tures debates en el Parlamento fueron EL GOBIERNO Y LOS PRESjJ-
optimistas, l,os ministros no negaron la 
posibilidad de que surjan derivaciones 
difíciles de prever. 
U SUSPENSION DE LA CACERIA 
REGIA 
PUESTOS 
Algunos amigos del Gobierno afir-
man que éste tiene señalada su línea de 
conducta y no se saldrá de ella. 
Entienden los ministros, en relación 
lia peródico supone hoy que las can- con los Presupuestos, que se puede Ile-
sas a que ha obedecido la suspensión ^ a 1una ^rmula en lo que se refiere 
de la cacería en la finca «La Mariani- a los de «astos' Pero ^ de los ^ in -
M», a que había de asistir don Alfonso ^esos m, este ^ e m o , ni cualquiera 
el día 26 del corriente mes, son las mis otro (íue le suceda, puede prescindir de 
mas que han motivado la supcesión de ?,S' ̂  Í . * R ~ . . 
|a recepción oficial que debía haberse ^ tamblél1 f1 Gobierno que las mi 
celebrado ayer en Palacio, con motivo nonas comprenderán la justicia de su 
del santo del Rey actitud yq ue estarán dispuestas a reo-
EL REY CONFERENCIA CON LOS tificar su conducta. 
POÍ TTICO*} RIVAb Y ALBA 
• ru^11*ljU^ , t _ El ministro de Instrucción pública 
Al terminar anoche el banquete ofi- ha conferencia(lo con el señc¿ Alba) 
cial dado en Palacio, el Rey conferen- dándole cuenta de las acuei,los adop-
ció con vanos de los políticos que a tados en el Consejo cie 
aquel asistieron, hablando extensamen L COMISION DE PRESUPUESTOS 
te con el conde de Romanones y con el 
marqués de Alhucemas. Esta tarde se reunió en el Congreso 
la Comisión de Presupuestos, tratan-Parece que la conferencia versó so- ^II"MUil ue r.T ^ 
bre la situación política. lo ^ la P r o P ^ ^ n del señor Gonzá-
El señor Dato no asistió al banque- que pide que se constituya 
una Subcomisión para estudiar la aph 
cación de la ley de reorganización de 
las plantillas. 
El señor Riu se opuso a que prospe-
te. 
CONFERENCIAS 
Esta mañana conferenció el ministro 
de la Guerra con los generales Primo rara la proposición. 
de Rivera y Santiago. El señor Montes Jovellar se expresó 
Este último fué a despedirse, porque en análogos términos que el señor Riu. 
mañana marcha a tomar posesión del [jíia fórmula del marqués de la Fron 
Gobierno militar del campo de Gibral- tera impidió que llegara el rompimien-
tar. to. 
El general ViUalba asistirá mañana Entiende la mavoría de los vocales 
al entierro del teniente Chacón, vícti- que la Subcomisión daría lugar a que 
ma de un accidente de aviación ocurn- luego tuviera que conocer su dictamen 
do hace días en el aeródromo de Cua ¿j pleno de la Comisión, con lo que sólo 
tro Vientos, y después marchará a To- Se conseguiría dilatar por más tiempo 
ledo, donde pasará el día. la aprobación de los Presupuestos. 
EN LA PRESIDENCIA Esta reunión ha sido objeto de aran 
El subsecretario de la Presidencia, des comentarios, 
señor Ganáis, recibió al medio día de Los albistas decían que la actitud 
hoy a los periodistas. del señor Riu no representa, ni puede 
Les dijo que el señor Allendesalazar suponerse, una conjura, 
había estado por la mañana despachan g] señor Ordóñez estaba conforme 
do con el Rey. con la proposición del señor González 
Desde Palacio se trasladó a la Presi- Llano, 
ciencia del Consejo. JIMENO NO VA A VALENCIA 
Allí le visitaron los ex ministros man Continúa mejorando el ministro de 
ristas señores Goicoechea y marqués Fomento. 
de Figueroa. Aunque el señor Jimeno tenía propó 
No dijo el señor Canals el objeto de sito de marchar a Valencia los médicos 
la visita, y supusieron los periodistas no se lo permiten. i 
que fué para hablar con el presidente LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
de asuntos relacionados con el actual La Comisión especial del Congreso, 
momento político. dictaminadora del provecto de tarifas 
- También le visitó el fiscal del Tribu- ferroviarias, ha visitado al ministro de 
nal Supremo, con quien el jefe del Go Fomento, 
biemo estuvo conversandp largo rato. Acompañaba a la Comisión el direc-
Por último, manifestó el subsecreta* tor general de Obras públicas, 
no que el señor Allendesalazar había También han visitado al señor Jime» 
estado cambiando impresiones con la no los representantes de las Compa-
Comisión organizadora de la suscrip- ñías, cambiando impresiones sobre el 
eión para erigir un monumento a Cer- dictamen que ha de dar la Comisión, 
vantes en la plaza de España, de esta EL ABASTECIMIENTO DE TRIGO 
cortp- l El ministro de Abastecimientos, se-
EN GOBERNACION ñor Terán, .se ocupa de resolver el pro 
En el ministerio de la Gobemacióu blema del abastecimiento de trigo, 
recibió a los periodistas el subsecreta-
rio señor Wais, en ausencia del señor 
Fernández Prida. 
Les dijo en su breve conversación 
que apenas tenía noticias' que comuni-r ¡ 
caries, pues los telegramas de provin-, 
cias acusaban tranquilidad, en cuanto 
se refiere al orden público. | 
Después les facilitó un telegrama del ¡ 
gobernador de Segovia. 
Fn él se dice que en el kilómetro 6! 
de la carretera de dicha ciudad había | 
volcado el automóvil qué hace el servi-
cio de Correos a diversos pueblos de la 
Provincia. 
A consecuencia del accidente resill-
aron seis viajeros heridos. 
, * '¡9 (,ijo más a los periodistas el se-
ñor\Vajs. 
i Ha redactado ana real orden darigi-
da i» los gobernadares civiles de todas 
jas provincias, pidiéndole datos de las 
existencias de harinas y precio de las 
mismas. 
, YA ERA HORA 
El director de Obras públicas ha v i -
sitado al ministro de Fomento para tra 
tar de su propósito de establecer en los 
renes botiquines de urgencia. 
También está dispuesto a abrir un 
expediente para depurar las responsa-
bilidades que puedan derivarse del cri 
men cometido en el tren correo de Al i -
cante. 
Trata de que se establezca una estre 
cha vigilancia en los trenes y estudia 
la manera de poner cienes en el inte-
rior de los coches. 
LERROL'X, AMENAZADO 
Con motivo del discurso que Lenoux 
pronunció recientemente en e' Congre-
so, está recibiendo numerosas cartas 
y anónimos. 
Entre las primeras figura una de un 
conocido anarquista, que le amenaza 
de muerte. 
La Policía sigue los pasos de este 
anarquista. 
TEATRO P E R E D A 
• i 
BENEFICIO DEL PRIMER A O 
TOR Y DIRECTOR FRANCJSCC , 
A. DE VILLAGOMFZ 
Con el drama de Benavent-e «M.is fuerte 
que el amor», obra que por sus muchas d i -
ficultados parece hecha, expresamente, pa-.' 
ra poner a prueba las dotes artisucas del i 
mas exigente actor, celebrará esta nochv su 
beneficio el ilustre y genial artista Francis 
co A de Villagómez, que con tamo acierto 
dirige la compañia que activa en nuestro 
coliseo. 
El salir airoso de la inlerpretasiOn de f.<+. 
ta obra, el poner de relieve las mi l bellezas 
que encierra, es triunfo reservado a los ac-' 
tores que, como Villagómez, tienen un per-
fecto conocimiento dei arte escénico, y los 
Indiscutibles prestigios artísticos de que és 
te goza, prestigios que le han proporciona 
do los justos méri tos y la consolidada fama 
de que disfruta. 
Además, el beneficiado es antiguo amigo 
nuestro. Las muchas s impat ías dt que goza 
ha sabido captárselas con su reconocida per 
sonálidad artíst ica. El fué quien dió a cono 
cer, hace y a algunos años, en Santander, 
aquellas delicadas comedias, nacidas de las 
galanas y bien cortadas plumas de Enrkfufi 
Menéndez y de Ramón de Solano y algunas 
utras do celebrados autores locales. 
Todo hace suponer que el benflelo de este 
eminente actor sea un acontecimiento tea 
tral , pues ya se han despachado crecido nú 
mero de butacas y palcos, para la función 
de las diez y media de hoy. 
En honor al beneficiado, el eminente ac 
tor cómico, señor Zorr i l la reci tará, en esta 
misma sección, el aplaudido monólogo, de 
Abati, ..Tratado de urbanidad». 
Se advierte al público que la función en) 
pezará a /la hora en punto y que los en-
treactos serán de muy breve" duración. 
D E P O R T E S 
ESTA TARDE -ERANOIO RACIMO» 
Ya nos habíamos hecho a la idea de que 
hoy no podr íamos solazarnos en los Cam-
pos de Sport viendo luchar a nuestro Ra»--
cing con algún equipo forastero de su ca-
tegoría y por fortuna nos hemos visto sor--, 
prendidos, como verán , seguramente, sor-
prendidos también, los aficionados, con que 
los directores racinguistas han concertado 
un encuentro con el «Erandio», equipo que 
el domingo pasado estuvo a punto de de-̂  
rrotar al Athletic. 
El encuentro, de sorpresa que nos ha si-
do preparado, será, pues, de gran interés, 
porque aparte de lo que dejamos dicho sa--
bido es de toda la afición que ambos equi-
pos luchadores tienen sus fuerzas muy 
igualadas. 





Juanln, Izquierdo, Ant^n, 
Duñabeitia, Basurto. Gómez, Lequcrica, Se-. 
ísúmaga. 
RACI.V. 
Barbosa, Fernández. Diez, Ortia, Agüero íJi 
Lavín, Agüero (T.), Torre, 
Santiuste, García, 
Alvarez.-
Suplentes: |Cuosta y Zubieta. 
El encuentro empezará a las tres y cuar-
to y será arbitrado por don Romualdo Ba l . 
bás, joven aficionado que aspira a docto 
rarse en eso de los arbitrajes futbolísticos. 
aíeiider direoiamente ai' abasteeumen-
to de esa provincia por rnedifr de hari-
nas importadas; pero para organizar 
este servicio es indispensable que esa 
Junta provincial de Subsistencias se 
sirva informar con urgencia respecto 
de los siguientes extremos: 
Primero. Cantidad de harina que 
mensualmente se necesita para él com-
pleto abastecimiento de esa provincia. 
Segundo. Clase de harina que se 
precisa, precio máximo a qtne puede 
pagarse y precios normales y proceden 
cías de las que se cónsümen común-
mente. 
Tercero. Forma tTe distribución 
que esa Junta entiende sea la más prác 
tica y que mejor garantice los intere-
ses dei Estado o si es posible constituir 
un organismo que, reuniendo las ma-
yores garantías de solvencia y respeta-
bilidad, y siempre dirigido por esa Jun 
ta, y con su completa intervención, se 
eomprometiera a realizar este servicio. 
De real orden, etc. 
Madrid, 23 de enero de 1920.») 
LOS CONFLICTOS SOCiALES 
En Madrid y Barcelona se levantará 
mañana el lok-out. 
S a l a N a r b ó n 
Hoy, en la sección de las siete y media, 
se proyectará una preciosa y sobre todo 
original película titulada «Lo que vi desde 
mi palco», de la que es protagonista la ner-. 
rnosa artista Mary Corwin, que no hace 
muchos días se dió a conocer a este públi-. 
co en la película «Bailarinas». Está editada 
asta cinta por la lamosa marca italiana 
«Do, re, mi», muy acreditada en Santander 
por "La.í mujeres, y las naranjas» y otras. 
Por la. tarde se proyectará un bonita prO'-
ducción de Pathé , titulada «Desilusión», en 
la que tonria parte el popular «(ramesójí», de 
«Los misterios de Ne\v--York". 
SALA NARBON 
ñ las siete v media.-Especial 
LO 18 Vi 
Orifi-inaiísiina creación italiana 
PROTAGONISTA: 
M a r y C o r W i L J 
! »AWVWXVVWVWWWWVWVVVX-VVWA \ VWV\A \ \ v. 
XVVV\\^VVVVVVVVVVVVV^,V\-V'V'VX\,VVV'V,VV'V,\V\VVV\A'VVVV' < 
T E A T R O P E R E D A 
c o m p a ñ l a dramática de VILLAGÓMEZ - Z J R R I L L A 
H o y d o m i n g o , 2 5 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
- LAS TRES Y MEDIA fT11 / \ " ü " |CJ •JTi J£ J ^ f 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE PgHpg Derbldy. 
A I.AS DIEZ Y MEDÍA DE LA NOCHE 
leficjo d »! eminente primor actor y director KRNCISCO A. DW VILLAGOMEZ 
Más fuerte que el amor 
A * . • v , U ^ « ; ^ - . r J MONOLOGO RECITADO POR 
i ratado de urbanidad EL SEÑOR ZORRILLA S« deapacban loculidadus en taquilla desde las once de la m a ñ a n a . 
•vvv\vvv\\\vvvvvvv^v% wvvvxvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Opina el Gobernador que 
debe empezar hoy el 
descanso. 
Cuando los periodistas se entrevis-
taron anoche con el señor Santander, 
le hablaron respecto al tan jaleado 
asunto del descanso dominical para la 
Prensa. 
VA gobernador, civil se limitó «• res-
ponder, con relación a tal asunto, que 
é\ opinaba que, puesto que la real or-
den no señalaba lecha alguna, debía de 
comenzar el descanso en la noche de 
hoy, pues dichas disposiciones deben 
entenderse en vigor desde el momento 
mismo de ser promulgadas. 
Kste es un criterio—dijo el señor San 
tander—, susceptible, desde luego, de 
rectificación, pero espero que mañana 
por la noche no vengan ustedes aquí 
por información alguna, pues quiero 
ser el primero en cumplir con toda es-
crupulosidad los dictados de las leyes. 
Dió cuenta después a los represen 
íantes ele ta Prensa, de que en el Go-
bierne) civil se ha recibido del ministe-
rio de Abastecimientos la siguiente co-
uumicación: 
«Ante las dificultades cada día ma-
yores con q¡ue se tropieza para el abas 
tecimiento de harinas de esa provincia, 
tanto por la escasez de trigos en nues-
tro mercado interior, como por el enor 
me precio que dichas harinas adquie-
ren, y no existiendo en esa provincia 
fábricas con potencialidad suficiente 
para atender a sus necesidades, y con 
el fin de regularizar en lo posible este 
mercado, este Ministerio se propone 
Candidatura de las 
derechas. 
DISTRITO PRIMERO 
Fernando Correa y Daguerre con 
ser v ador). 
Ramón Diez Velasco (maurista). 
Emilio Jorrín Somavilla (del Centro 
Católico). 
DISTRITO SEGUNDO 
Manuel Herrera Oria (del Centro 
Católico). 
DISTRITO T E R C E R O 
Nicolás Ceano Vivas Martínez (mau-
rista). 
Fernando López Dóriga y de la Hoz 
'conservador). 
DISTRITO CUARTO 
Eduardo Huidobro y Ortiz de la To 
rre (del Centro Católico). 
Antonio Labal y Calvo (conserva dur) 
Juan Antonio de la Vega Limera 
(maurista). 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo Urresti Riaño (del Centro 
Católico). 
DISTRITO SEXTO 
José Quintanílla Olavarrieta (con-
servador) . 
DISTRITO SEPTIMO 
Lu¡s Pereda y Palacio (conservador) 
DISTRITO OCTAVO 
Ramón Aníevas Lastra (conservador) 
Amador Toca Rumayor (del Centro 
Católico). 
Notas m i l i t a r e s 
DE UNA REAL OílDFA 
El ((Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» publica una extensa real 
urden referente a Pagadurías %ilita-
res. 
Esta empezará a regir desde el pró-
ximo mes de abril. 
En dicha real orden se dispone cómo 
y por dónde han de percibir los habe-
res el personal del citado ministerio. 
Los generales con mando en tropas, 
sus ayudantes y jefes de Estado Ma-
yor; los generales disponibles y de re-
serva los percibirán en los regimientos 
que disponga el capitán general. 
Por las Zonas de Reclutamiento lo 
percibirán los jefes y oficiales de Infan 
tería que desempeñen cualquier cargo 
de los destinos incluidos o no incluidos 
en la plantilla de la administración re-
gional, los disponibles de ambas esca-
las, los de reemplazo y en situarión ríe 
reserva. 
Bajo idéntico precepto serán agrega 
dos a las unidades respectivas de reser 
va el personal fie las Armas de Caballe-
ría, Artillería e Ingenieros que ocupen 
iguales destinos y situaciones. 
I-os jefes y oficiales de los Cuerpos 
auxiliares, con los mismos destinos y 
situaciones, percibirán sus haberes por 
las Comandancias de tropas de Inten-
dencia; los de Farmacia, Veterinaria y 
Medicina, por las compañías de Sani-
dad militar. 
Los generales de Estado Mayor, sus 
ayudantes y los jefes y oficiales de di-
cho Cuerpo, con destino en la adminis-
tración regional y todo el personal re 
gional de los Cuerpos de Intendencia, 
Intervención, Jurídico, Clero y oficinas 
militares, serán agregados al Parque 
de suministros de capiíalidad de ta re-
gión. A este mismo establecimiento que 
darán agregados para el cobro las i n -
dustrias fabiüles de Arlillería, Labora-
torios de Ingenieros, Sanidaí , fábricas 
de Subsistencias. Junta de Sanidad, 
etcétera, etc. 
CAMBIO DE DESTTXO 
Destinado a la Academia de infante-
ría el capitán del regimiento de Valen-
cia don Eduardo Sáenz Aznar. marcha 
a incorporarse a su destino. 
SOMOZA. 
BÜSCAiNDG SOLUCION 
Coruña, 24.—Probablemente hoy ce 
lebrarán una reunión las representado 
nes de patronos y obreros, para buscar 
una solución al conflicto pendiente. 
VI ELVEM AL TRABAJO 
Palma de Mallorca, 24.—Las tripu-
laciones de los barcos de la Compañía 
Isleña Marítima, que aun continuaban 
en huelga, se han presentado solicitan-
do reanudar sus trabajos. 
NOTICIAS OFICIALES 
Madrid, 25 (tres madrugada).—El 
subsecretario de Gobernación, ,al reci-
bir de madrugada a los periodistas, les 
facilito copia de un telegrama que acá 
baba de recibir del gobernador civil de 
Barcelona. 
En el telegrama da cuenta la mencio 
nada autoridad de que ayer farde se 
han reunido los elementos directores 
de la Federación patronal, adoptando 
el acuerdo siguiente; 
La Federación patronal recibió ayer 
tarde un oficio del gobernador civil re-
quiriéndola para que adoptase acuer-
dos sobre la nota de la mencionada au 
toridad. 
Sería inocente suponer que los direc 
tores de la Federación patronal habían 
de tratar de evadir el mandato y acuer-
dan levantar el «lock-out» el día 26, 
declinando sobre aquella autoridad to 
da responsabilidad por los sucesos que 
pudieran desarrollarse a consecuencia 
de la orden por ella dictada. 
Por su parte, el gobernador dice que 
mañana, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará Junta general de delegados 
y espera que ratificarán el anterior 
acuerdo. 
El señor Wais manifestó después que 
no tenía más noticias que comunicar. 
¿EL ESTADO DE GUERRA? 
Las impresiones particulares de Bar 
celona son pesimistas. 
PROCEDIMIENTOS INTOLERABLES 
O b r e r o agredido. 
Cuando ayer se dir ig ía a su domicilio ei 
joven obrero panadero Antonio Ibáñe/. Alón 
so, fué brutalmente agredido por los obre»-
ros Manuel Barr i l , Manuel Abajas y «Pe-
drín el Torero». 
Realizada la agresión, éstos huyeron. 
Kl alentado se debe a no haber querido 
Antonio IbAñez aftaindar la ú l t ima huelga 
de panaderos. 
COMUNICADO T E L E G R A F I C O 
Los ferroviarios de 
Reinosa. 
Hemos recibido de los ferroviarios 
de Reinosa unas cuartillas telegráfi 
cas, con súplica de publicación, que 
transcritas literalmente djeen así: 
((Leemos con profundo disgusto en 
el número de «El Cantábrico» de hoy 
la ligereza con que se trata a esta mo-
desta clase de empleados, que están 
constantemente sic/ndo escarnecidos 
por gentes desaprensivas que, sólo por 
él escozor del pasado, tienen el prurito 
de presentarlos ante la opinión como 
un cúmulo de desatinados. 
Su autor demuestra una ignorancia 
supina en materia de ferrocarriles, ha 
ciendo alarde muy injusto de la animo 
sidad que siente hacia este personal, 
sentando la afirmación de que los hon-
rados están en la calle y los malvadas 
viajan en primera, concepto que supe-
ne una enormidad tan falsa que no ha-
llamos calificativo en el Diccionario 
qiue la contrarreste, sin explicarnos có 
mo puede zaherirse con semejante sa-
ña a quienes no son culpables de la 
anormalidad latente. Viértense otras 
apreciaciones que renunciamos a enu-
merar porque contra la irreflexión só-
lo cabe el desprecio para quien no em 
plea al hablar el principio de impar-
cialidad, condición indispensable para 
refrenar las pasiones, cuyo desborda-
miento siempre es pe.'igroso. 
Digamos, pues, la verdad: al deter-
minar la Compañía del Norte la expul-
sión en 1917 del personal que secundó 
el movimiento, perdió, en efecto, un 
buen número de fieles cumplidores de 
su deber, pero es irrebatible que con 
ellos salieron mezclados otros muchos 
que tenían en constante zozobra a la 
Empresa por la deficiencia de sus ser-
vicios, aparte de otras condiciones po-
co favorables. Al hacer la consiguiente 
recluta del nuevo personal ocurrió al-
go parecido, ingresando sujetos de d i -
ferentes pareceres y cualidades; pero 
respecto del personal antiguo que que-
dó adicto pudo apreciarse que de lo 
Como la Federación patronal echa 
toda la responsabilidad ĉ e lo que pue-
da ocurrir sobre el gobernador, se te-
me que se desarroüen incidentes. 
Se cree que el lunes se declarará el, 
estado de guerra en la ciudad condal. 
SESENTA DETENCIONES 
Barcelona,.24.—La Guardia civil de 
Sagrera ha detenido a sesenta indivi-
duos, muchos de los cuales eran dele-/ 
gados sindicalistas. V 
Se les ha encontrado proclamas, ar-
mas v documentos. 
LOS CONSEJOS DE GUERRA 
En los primeros días del mes próxi-
mo comenzarán los Consejos de gue-
rra. 
En algunos se piden penas severísi 
mas. 
PIDIENDO TRABAJO 
Eri Manresa y Tarrasa se han presen 
taáo muchos obreros pidiendo trabajo. 
SINDICALISTAS . DETENIDOS 
Alicante, 2-i.—Han sido detenidos 
65 sindicalistas. 
LOS PATRONOS MADRILEÑOS 
Madrid, ?4.—Los locales de la Fede-
ración patronal han estado esta tarde 
muy concurridos. 
Acudieron numerosos patronos para 
recibir órdenes relacionadas con la re-
anudación de los trabajos. 
Los patronos dicen qrue no desacata 
rán las órdenes del Gobierno y el lunes 
abrirán, pero efeen que será reducido 
el número de obreros que acudan al tra 
bajo. 
Han acordado aumentar cincuenta 
céntimos los jornales y hacer otro au* 
mentó igual dentro de seis meses. 
6RAII PEnSIOnHOO C0LE6I0 
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malo quedaba muy poco, porque para 
tener la seguridad de que todo él ha-
bría de responder a su importante ser 
vicio tendría que haber sido la selec-
ción más rigurosa. Pero, no obstante, 
nos infieran tan graves ofensas como 
las suscriptas en «El Cantábrico», que 
habla en términos generales, sin hacer 
ninguna excepción, y aquí, como en 
todas las grandes Empresas, hay de 
todo. ¡Pobre Estrañi' 
Conste, pues, nuestra enérgica pro-
testa acerca de lo que expresamos.--
Ricardo Ruiz, Ramón Corradijo.» 
P I A N H Q D E TODAS L A S M E J O R E S 
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FIMOS antomátieos BALDW1N 
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G r a n s u r t i d o « n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I l l l l i l l . I n i i l i b c i l u í i . i i M 
LA EXTRADICION DEL EXKAISER 
Los aliados no se contentarán 
con la contestación holandesa. 
París.—So asegura que los aliados no se 
contentarán con la. contestación que ha da 
do Holanda. 
DICE DUTASTA 
El secretario general de la Conferencia 
de la Paz, M. Dutasta, ha sido interrogado 
acerca de la contestación que los aliados 
fiarán a Holanda. 
Ha dicho que no puede anticipar juicio 
alguno, pues las medidas serán adoptadas 
por el Consejo Supremo aliado. 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1,45; un kilo. 0.75; medio kll«: 
0,40.—Despacho: Cajón número 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esla Casa no elabora pan con despojos 
de harinas- Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Carlos Rodríguez Caliello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) 
WAD RAS. 3, S,0—TELEFONO 47T 
Notas necrológicas 
A las cuatro do la tarde de ayer se ve r i -
ftcó en el inmediato pueblo del Astillero el 
I entierro del respetable señor don Manuel 
Irastorza Martínez, que falleció el día an-. 
terior, después de recibir los Sacramentos. 
El acto fúnebre const i tuyó una imponen-
te manifestación de car iño y simpat ía hacia 
la familia del difunto. 
A su desconsolada madre, doña Marceli-
na Martínez, hermanas, hermanos políticos 
y demás deudos, significamos nuestro dolor 
por la desgracia irreparable que lloran. 
» * * 
Con gran pena hemos sabido la muerte 
del angelical n iño Gonzalo Gutiérrez Carral, 
que anoche entregó su alma, pura aún y sin 
mácula , a l Creador, dejando sumidos en 
prolundo desconsuelo a los amantes pa-
dres, que en las caricias del n iño musito 
nían un alivio para los sinsabores que para 
, todos guarda este valle de lágr imas en que 
vivimos. 
1 Sírvales a sus padres, don Paulino Gu-
tiérrez Salas, (del comercio de esta plaza) 
1 muy querido amigo nuestro, y doña Luisa 
Carral; a sus abuelas, doria Juana Salas y 
doña Epifanía de la Secada, y a los demás 
familiares, de lenitivo en estas amargas ho-
ras la cristiana consideración rio que el n i -
ño habrá ido a gozar entre el coro de á n -
géles de las dulzuras del Supremo Ser, y 
si en algo lo estiman, la parte que nosotros 
tomamos en su justo dolor. 
J o a q u í n S a n t u - t e 
SAHGAMTA. NARIZ Y 01908 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Nfnirfizf), y de (Joee a una y medí» W«ef 
R*«. 7, primero. 
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Por 8u original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonato* 
y bismutos rence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESf lNOS 
F î-̂ sco G peseta® 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
exclysivo: 10S[ i i 
SECCION MARITIMA José Mar ía Carmona y bendición del San tlslmo. 
IGLESIA DEL ^SAGRADO CORAZON DE 
JESUS—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A las seis y media, misa de Congrega^ 
ción de Hijas de María, segunda se^cKVn, 
con plá t ica y cánticos. 
A las ocho, misa con órgano, en el altar 
de la Sant ís ima Trinidad. 
A las diez y media, misa de Congrega-
ción de Luises y Estanislaos. 
A las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro, Congregacito 
de Hijas de María, primera sección. 
A las seis y media, Rosario y medita-
ción. 
EN SAN MIGUEL.—Misos a las sfcls y me 
dia, ocho y diez; esta ú l t ima con explicar 
ción del Evangelio; en la de las ocho, co 
munión mensual para los cofrades del NiCk 
Jesiis de Praga. 
Por la tarde, a las dos y medía, explica-
ción de la doctrina a los niños. 
A las seis, Rosario, plát ica, exposición y 
reserva, t e rminándose con cán t i cos ,p i ado 
sos. 
NUESTRA SEÑORA DEL RUEN CONSEK 
(PADRES AGUSTINOS)—Misas desde lafi 
seis a las nueve y medía. 
A las ocho, misa de comunión, con mo 
tetes y armón! um, de la Asociación de 8aD 
ta Rita. 
Por la tarde, a las seis, «xposleión, Ro 
sarlo v sermón, por el Padre Antonio Ro-
dríguez. . 
EN SAN ROQUE (SARDINEJRO).—A las 
nueve, misa de comunión general para las 
¿Marías de los Sagrarios», con asistencia 
de los niños de la catcquesis. 
A las once, catcquesis en secciones, 
plicaclón de un punto doctrinal y cánticos 
Por la tarde, a las cinco y media, expo-
sición menor del Sant ís imo Sacramento 
estación, Rosario, oración de Amor y Re 
paración a Jesús en la Eucaris t ía , bendi-. 
ción y reserva, terminando con el Tiimno 
cantado, propio de «Las Marías de los Sa-
grarios». 
Los días laborables, misa a las nueve. 
ADORACION NOCTURN 
Esta tarde a las seis tendrá lugar la j u n -
ta general con la asistencia de todos los 
adoradores nocturnos activos y honorarios 
dicha junta se celebrará en la sala de guar. 
dia de la Adoración, que tiene destinada 
para la misma, en la Santa Iglesia CaU 
dral. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Co- Dará principio con las oraciones y lectu~ 
m e n z a r á hoy, 25 del corriente, para termi- ra espiritual reglamentarla; a continuación 
nar el d í a 2 de febrero, fiesta de la Purlft- el secretarlo dará cuenta de los datos esto-
eación de Nuestra Señora. dísticos habidos durante el año pasado; el 
Todos los sermones de la novena serán tesorero de los ingresos y gastos; el presi~ 
predicados por el reverendo Padre León de dente, don Eduardo Hulodobro, leerá el dls 
Sant ibéñez, religioso capuchino. curso referente al acto que se celebra, ter-
D« «emana de enfermog, don Moisé» del minado el cual se procederá a la elección 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Nulo puede decirse que fué el de ayer. 
En los muelles, a excepción del atraque 
del «AlicantftB, que como anunc i ábamos , 
llegó anteayer, por l a noche, y que en el 
úl t imo muelle de Maliaño descarga el ta 
baco que trajo, procedente de Filipinas-
y el «Rartolo», que después de terminadas 
sus operaciones salló por la tarde, con des--
tiuo a Rilbao, continuaban los mismos bar 
eos que el d ía anterior. 
EL «ANDALUCIA» 
En las reuniones celebradas por los obre 
. ros del muelle se ha acordado no desear 
gar el vapor «Andalucía», de la Compañía 
Trasmedi te r ránea , que fletado para la Car. 
ea Crosg, trae a su bordo, como saben núes 
tros lectores, fosfato de cal para dicha Casa 
Ayer continuaba en bahía , ignorándose 
dónde i r á a descargar. 
SE ESPERAN 
Procedentes de Londres y con carga ge-, 
neral, consignada a nuestro puerto, el va 
por de la Compañía MaoAndrews «Cid», 
que con el «Cortés» y el «Campeador», se-. 
rdh tres barcos de dicha Compañía Inglesa 
los que en pocos días traigan carga para 
Santander. 
EL «INFANTA ISAREL» 
Con unos novecientos pasajeros y buena 
cantidad de carga general, sa ldrá hoy pa 
ra Habana el magnífico t rasa t lánt ico de Pi 
niilos. Izquierdo y Compañía «Infante Isa-. 
b«h . 
Vida coligió»o 
EN LA CATEDRAL—Misas a las seis la 
primera, Iiasta las ocho; a las nueve y cuar 
to, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario a las cuatro y me^ 
dia. 
SANTISIMO CRISTO.—Masas rezadas a 
las siete, siete y media, ocho, ocho y me-, 
dia, diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plát ica. 
A las diez, rnlsa rezada y conferencia pa-
ra adultos 
A las once, misa rezada. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis pa« 
x-a los n iños de la parroquia. 
A las seis, solemne novenario dedicado a 
Solar, Ruamayor, 39, primero derecha. 
CONSOLACION.—Misa* a las seis T a las 
siete. 
A las ocho, la parroquial, con acompar. 
de nuevo presidente, por loe delegados na^ 
tos y de turno, terminando con el discurso 
del presidente de honor, que será el muy 
ilustre señor don Jacinto Iglesias, arcedla^ 
fiarniento de órgano y explicación del San« no de la Santa Iglesia Catedral y secretarlo 
de Cámara de este obispado. Se recomienda 
la m á s puntual asistencia de todos los ado 




A las diez y media, catcquesis para n i " 
ños y n iñas de la parroquia. 
A las once, misa rezada, con acompañar, 
miento de órgano, haciéndose durante ella 
la conferencia para adultos. 
Por la tarde, a las seis, el rezo del San-
to Rosario y conferencia del señor Obispo. 
SAN FRAÑC.ISCO.—De seis a nueve, misa 
rezada, cada media hora. 
A 
oatequística. y con "aájst 
A las once, y rloce, misas rezadas; la 1 Agüero Regato, González Tre v i l ia, ^ e ^ J ^ * 
últ ima, con plática. i ra y Lama, adoptando las siguientes reso-
^ P o r la tarde, a las tres, catcquesis de ™~ ^ ^ ^ U E S AL SEÑOR GORERNADOR 
A las seis, Rosario de penitencia de l a ' E1 recurso de al^ada Promovido r d<" 
Venerable Orden Tercera de San Francisco. Francisco Hernández contra acuerdo del 
ANUNCIACION.-Misas rezadas desde las Ayuntamiento de Ríotuerto, relativo a la 
siete hasta las ocho y media, caua media declaración de vacantes de concejales pa-
cora ra las próx imas elecciones. 
A las nueve, la parroquial y de cateque-^ 
iílti con plática. 
Ayer celebró sesión esta Corporación, ba S "ñuévrir p m o q u l a l con plática ' Jo la presidencia de don Herminio Lastra, 
Tní^iPa 1 y con 'aáistencla de <los .'vocales señoree 
A las once y doce, misas rezadas. 
. Por la tarde, a las seis y media, se ra-
zará el Santo Rosarlo y ejercicio de la Cor 
de María para conversión de los pectu. 
ío res . 
De semana de enfermos, don Luis Be-
Ilocq, Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCLA—Misa de seis a nueve, ca 
da media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nuevo, la parroquial, con plática. 
A las once, catequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños . 
A las cuatro. Congregación 
votas de María. 
El presupuesto carcelario del partido de 
Htiuosa para el ejercicio de U>20-£1. 
ACUERDOS 
Se aprueban los repej-tlmlentos de las 
contrlbilclones rúst ica, pecuaria y urbana 
para 1920-21 entre los Ayuntamientos de la 
provincia, formados por la Administración 
de Contribuciones. 
Se aprueba la distribución de fondos pa 
ra el pago de las obligaciones de la exce 
lent ís ima Diputación en el mes de febrero 
próximo. 
Queda aprobado el estado de precios 
medios de los art ículos para el sumlnl&tro 
a las tropas de los pueblos de la provincia, 
ño Hijas de- correspondiente al mes de diciembre último 
Se adjudica la subasta del suministro de 
tos con desaino a i a farmacia e. instrumen 
tos de cirugía , a lgodón y gasas. 
Se aprobaron las cuentas de transporte 
de carbón para los establecimientos de be-
neficencia' y; der estancias en él Hospital 
mi l i ta r de Durgos, durante el mee de oc 
tubre úl t imo de dos mozos de esta provin 
cía. 
1 3 o 1 3 i 1 toa, o 
UN NIÑO MUERTO 
Bilbao, 24.̂ —Conduciendo unas va-
cas a Marquina el vecino Juan María 
Berrizura, acompañado del chico Eva-
risto Morutia Mugartegui, de ocho 
años, a éste se le ocurrió atarse alrede-
dor de la cintura una cuerda, atada, a 
so vez, «1 pescuezo de uno de los ani-
males, 
La vaca sé asustó y comenzó a co-
rrer, derribando a Evaristo y arras-
trándole como unos ciento cincuenta 
metros. El pobre niño resultó con tan 
graves lesiones que había fallecido 
cuando se detuvo la vaca y se acudió 
en su auxilio. 
Solsas y Mercados 
• A N T A N B E R 
ACCIONES 
Raneo Mercantil, sin liberar, 384 por 100; 
pesetas 5.000. 
Nueva Montaña, sin cédula, 91 por 100; 
pesetas 6.500. 
La Alianza (Compañía de Seguros), 87 por 
100; pesetas 3.600. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, títu« 
los, serie F, 74,50 por 100; pesetas 50.000. 
Idem íd., carpetas, 75,20 por 100; pesetas 
:13.000. 
OHLIGACIONES 
Santander a Rilbao, emisión 1902, 4 po* 
100, 79 por 100; pesetas 5-000. 
Asturias, Galicia v Le^n nacionalizadas 
primera hipoteca, 3 por 100, 53,60 por 100; 
pesetas 6.000. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, primera 3 
por 100, 47,80 por 100; pesétás 28.975. 
( iudad Real a Badajoz, 5 por MO. 
por 100: pesetas 14.000. 
BOLSA M PARIA 
A las seis y media, la función solemne' pan a los señores Hijos de Carús y de car-
de la «Minerva», que la Congregación de 
Madres Cristianas c Hijas Devotas de María 
consagra a Jesús Sacramentado el cuarto 
domingo de cada mes, con el Señor ma~ 
nillesto, Rosario,- sermón, que predicará don 
ne a don José de la Hoz, con destino a los 
establecimientos de beneficencia, durante 
dos meses. 
Fué autorizado el director facultativo del 
Hospital para adquirir varios medicamen 
C L U B E R A N D I O , de Bi lbao. 
R A C I N G C L U B , de Santander. 
a las tres y cuarto de la tarde. 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 6 por lOt 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarril del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos 






























BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 li2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobro BrasiL 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú (descuento por 100) 
DÍA 24 
LUIS RUIZ i m m m 
MSDIOO 
Especlalisia en oídos, n n r u v gara; 
consulta los d ías laborables de 
una y de tres y media a eeis. 




LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el día de aver, lué el 
siguiente: J ' 
Comidas distribuidas, 1.010. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy 
119. 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de ia Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Set-vido 
esmerado en comidas —Tel. núm. 125. 
MATADERO.—Romaneo del día 2-i. 
Reses mayores. 15; menores, 21, con peso 
de 3.242 kilogramos. 
Cerdos, 4, con peso de 325 kilogramos. 
Carneros, 1, con peso de 15 kilogramos. 
Cabritos, 90, con peso de 295 kilogramos. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en unl íormes para donct 
las, amas, afias 7 Difieras. 
Delantales de todas clasa-, ewOot, p i 
los, tocas, etc., «t i . 
MERCADO, DE CARBONES.—En el esta-
hlecldo en la Plaza de la Esperanza se ex--
pendieron en el dia de ayer 1.500 arrobas de 
carbón vegetal, al precio' de 2 pesetas arro-
ba. De las pesadas y conservación del OTV 
den se encargó la Guardia municipal. 
PURGAN!t IDEAL 
SOCIEDAD DE PINTORES •—Eetá Socie-
dad, en vista de la intransigencia de los pa 
tronos a las justas peticiones que les hacía, 
demostrando estar dispuestos a prolongar 
la huelga por tiempo indeftnicío, se ofrece a 
propietarios, comerciantes y público en 
general, de la capital y BU provincia, a eje-
cutar toda clase de trabajos relacionados 
con el arte de la pintura, hlen sea contra^ 
tado o por adminis t ración, garantizando el 
trabajo y en condiciones m á s ventajosas 
que los patronos, tanto en la ejecución de 
los trabajos, como en la economía de los 
mismos.—I,a Comisión. 
FARMACIAS.—Las que corresponde que-




- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos» Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en totes las farmacias. 
Las irritaciones del cut ís de los niños se 
curan con TALCO-HORINA. 30 céntimos 




















" ¿ 1 Motuatídad escolar di San Jan 
00 00 
w Bautista de la Salle. 
0,00 
MUSICA.—Programa de las ooras que 
ejecutará hoy, de once a trece, en el Pasee 
de Pereda, la banda municipal: 
oEcos de un combate», pasodoble. 
rrández. 
«Serenata andaluza», Roig. 
"El barquillero», íantas ía , Chapl. 
o El asombro de Damasco n, selección 
na. 
«Kuss», tanda de valses, WáJdteufel 
Fe-
L» 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Forrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. MercantiL 
Catalana do Gas 




























La Mutualidad escolar de San Juan Bau-
tista de la Salle tendrá su junta general 
ordinaria esta tarde, a las cinco, y si a d i -
cha hora no hubiese acudido el número re-, 
glamentario de gocios, la segunda convo-
catoria se h a r á media bora después. Se 
ruega la asistencia de las socios y de sus 
padres. 
NOTA.—Se r i fará la cantidad de 26 pos<v. 
tas a los socios que estén presentes o ro-
preséntados por alguna persona mayor y 
estén al tanto de sus cuotas.—l^i Directiva 
Tenedor de libros 
So necesita con buenas referencias.—In-
formará don Elíseo Azoárate, banquero, 
Astillero. 
Restaurant del Gran 
Casino del Sardinero 
Un nuevo concesionario se ha hecho car-




No habiendo concurrido número suí lc ieru 
te de acciones a la Junta general ordina-
ria seña lada para el día 14 del corriente, en 
cumplimiento de lo. dispuesto en el articulo 
26 de los Estatutos, y por acuerdo del Coo« 
aejo de Administración, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general subsi . de el público que asiste al Casino encentra- ^ ha de celebrQr el día ̂  ^ 
rá un esmerado servicio a precios razo-
nables. 
ESPECTACULOS 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
tógrafo. 
Desde las cuatro, estreno de la película 
d ramát ica , oDesilusión». 
\ las siete y media, especial: «Lo que v i 
desde m i palco». 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematógrafo. 
Desde las tres, estreno de la película drtb-
mática, «Desilusión». 
TEATRO PEREDA—Compañía cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de V i 
llagómez. 
A las tres y media, «Faustlna». 
A las seis y media, aFelipe Derblay». 
A las diez y media, beneficio del eminente ', 
corriente, a las once de la m a ñ a n a , en el 
domicilio de la misma, calle de Castelar 
número 4, entresuelo, derecha, para delibe-
rar sobre los asuntos señalados en la orden 
del día que a cont inuación se publica. 
Los señores accionistas podrán necoger 
en Secretaría, hasta el d í a 2i del corriente, 
las respectivas papeletas de entrada, p re -
vio depósito de las acciones o resguardos 
que las acrediten. 
Los señores accionistas que han recogido 
la papeleta para la Junta general ordinaria 
no tienen necesidad de justificar nuevamen 
te su derecho de asÍAtencia. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y di«cu6áón de la Memoria, 
balance y cuentas del ejercicio de 1919. 
2. ° Renovación de dos Consejeros por 
turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres Consejeros su-
plentee. , 
4. ° Nombramiento de tre» accionistas 
Sucursales: León, Salamanca, Torrelavega, Relnosa, Llanj 
Santoña, Laredo, Ramales, Astorga. (Para abrirse .en breví 
días, Ponferrada y La Bañeza). 
Aumento, del capital social 
La Junta general extraordinaria de accionistas del Banco Mercantil, constu^ 
en sesión de hoy por 294 accionistas con 11.215 acciones de las 12.0(J0 que loiw 
el total, ha acordado por unanimidad elevar el capital 'social a 15.000.000 de peset^ 
dividido en 30.000 acciones de 500 pesetas nominales cada una, convirtíeudo 
12.000 acciones actuales, también de 500 pesetas, con desembolso del 75 por IO^ ^ 
J8.000, de las que se emiten cun desembolso del 50 por 100. y poniendo en c i r c u í ^ 
las 12.000 restantes a 620 pesetas cada una, o sea 250 pesetas por el 50 por 100 de sui 
lor y 370 pesetas por la prima. 
i.os tenedores de Jas 12.000 acciones hotv én curso neneu derecho de preie^ 
cía para la suscripción de las 12.000 que se emiten en la proporción de los títulos 
hov poseen a razón de una nueva por cada una de las antiguas. 
Podrán , no obstante, suscribir un n ú m e r o de títulos superior a aquel qae; 
corresponda por vir tud de su derecho de preferencia referido y se atenderá a 
tas suscripciones con los títulos que no hayan sido absorbidos por aigiuioa 
nlsuas en el ejercicio de su derecho. El reparto, en su 'caso, se h a r á en proporeij 
al n ú m e r o de acciones antiguas que se posean. 
Estos derechos deberán ejercitarse por los accionistas a partir ole esta recría ^ 
ta el d ía 20 de febrero próximo en que caducan. A tal efecto se facilitaran en el 
tahlecimicnw impreso^ especiales |que deberán de presentarse en el negociado M 
rrespondiente. juntamente con el Extracto de Inscripción en vigor, para su (,uijf. 
Ejercitados ambos derechos por los accionistas, se efectuará, sí a eiio hiibU 
lugar la suscripción públ ica de las acciones que no hayan sido solicitadas por eiü 
en las dos formas que quedan consignadas. El prorrateo en la suscripción pábliJ 
tendrá lugar caso de solicitarse mayor número de títulos que los disponibles, fmjjj 
porción a los respectivos pedidos. 
El pago de estas acciones se efectuará en tres plazos, en la forma siguiente: 
Primer plazo: El d í a 1 de abril. (Entrega fiel Importe desde el 20 al 31 de matjJ 
a) Por el tercio del 50 por 100 de la a c c i ó n 
b) Por el tercio de la pr ima Pkü'}'T¿a 
Segundo plazo: El d ia 1 de ju l io . (Entrega del importe desde el ¿0 al .Mi 
de junio.) 
a) Por el tercio del 50 por 100 de la accfción 
b) Por el tercio de la prima..: ..( i ñ • V qñ 'V 
Tercer plazo: El 1 de octubre. (Entrega del importe desde el 50 al 30 de 
septiembre.) 
a) Por el tercio del, 50 por 100 de la *ccy.íón 







primer actor y director, Francisco A. de que formen la Comisión revlsora de cuentas 
Villagómez. a Más fuerte que el amor» y del pregente año social. 
Tratado de urbanidad», (monólOB» reCáta» 1 iantandéc, 16 de enere de 1920.—El prefiL. 
do pór el s^aor Zorril la). ¡dente, Eduardo TéHer 
Los suscriptores podrán anticipar ei pago de los dos plazos últ imos abouándj 
seles in terés a razón de 5 por 100 al año desde el momento que satisfagan la sui 
correspondiente. 
En el año de 1920 corresponderá* a cada una de las 12.000 acciones que han de; 
suscriptas, por razón de dividendo activo, el 50 por 100 del que sé asigne a las( 
que han de ser convertidas las actuales Las fracciones de acción no devengarj 
interés mientras no constituyan acción entera. 
Eíec tuada la referida operación el capital del Banco, será: 
15.000.000 de pesetas de capital suscripto 
7500.000 de ídern de id. desembolsado. 
7.500.000 de ídem de íd. Fondo de Rerserva 
La suscripción pública §e verificará el día 21 de febrero próximo en el d )jnii 
lio social y en ei de todas sus Sucursales. 
Santander, 17 de enero de 1920.—El secretario, Justo Pereda Mendoza. 
Estufas americanas de looo calorías 
p 0,10 pesetas de consumo a la id 
Lámparas PHILIPS, holandesa] 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
X j r é L r r x p c t i r e t s x x x e t e t l T 
L a m e j o r d e . c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5Ja S O . b u j í a s , 1,50 pii 
Ismael Arce (S. en C.) P a s e o d e Pereda,! ENTRADA POR CALDI 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANDER 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para AMBEF 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para Lond 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos, Leilj 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 23 de febrero, admitiendo carga para Bur 
Leith y Hull. 
Para solicitar cabida y demás detalles, dirigirse a los agentes Mo(W 
Piñeiro y Compañía, Paseo de Pereda, 27. 
Tuberculosos-hereditarios 
; •' : C A T A R R O S C R Ó M I C O S 
——— Pulmoníacos, convalecienti 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura cat 
os, uberculosis.—VENTAS: FARMACIAS Y DROGÜERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOI 
E L SECRETO d e l o a h o m b r e a a p -
t o s s i e m p r e a g r a n d e s e m p r e s a s 
e s e l m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i -
b r i o n e r v i o s o S E C NSIGUE c o n 
e l V I 2 V O F ' I J V E Ü O 
uní i d ficisti \m 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio •xpléndido para banquetes 
M U I f INA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de W a 1—Alameda primera, 
Los miéF«ole» en la Cruz Roja, 5 a tt. 
Relojería ¿k Joyería át Optica 
OAMBie D I MONEDA 
PASCe S E PER ESA (MUELLE), 7 y 8. 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. P.. Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rls en octubre de 1919, con puesta en mar 
ch«, y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock* Micbelin. 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 7-60 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espeoi^lid"d en bodas, b"nquete9, 
HABITACIONES 
Servicio a ai carta y por cubíart0 
Automóviles en vei 
Un chasftla 18/22 H. P. Renault, 
1920, con arranque y alumbrado 
Un chassi» 12 H. P. Rochet Sehneií''J 
Un coche 16 H. P. Lorraine Dlefii»l>) 
fecto estado y a toda prueba. 
INFORMARAN: CERVERA Y MARTIN 
Garage Central.—General Beparter*1, 
Santander. 
Harinas y cereal* 
por mayor y menor. Precios económi" 
S A N T I A G O GONZALEZ 
LA REYERTA (PENACASTILL0)( 
Sucursal en CampoJIro, número 
Manuel : 
: Martina? 
8AN P R A N t I M O , 1, P R A L . 
AVIMC 9 (toaUlllo.—TttéfOfio « « • 
J S x x t> a s 1 0 | 
El día 24 del corriente y hura de • 
ce, se celebrará subasta notarial en 
criterio de los señores Lafuente y 1$ 
calle de Velasco, número 15, para 1» 
del vapor de esta mair ícula , «Angel* 
lar», por pujas a la llana sobre ^ 
mín imum de 12.000 pesetas y demás " 
ciones del pliego que está expuesto 1 
cha oficina. 
Santander, 21 de enero de 1920. 
F^ei^oo«rril^ 
A las Compafila« de ios mismo» 
ma R I O t , AtarUMUi». 17. 
^íí ^ -• i i " n r ' - . i M M É i l l l i , , , r*"'"' 
r e n o 
3?^ 
LCOj 
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Hoy, domingo, 26 de enero 
despedida da 
T h e O n o t o B r o t h e r 
JUEGOS ICARIOS 
a celebrada car zonetisfa 
E m i l i a B r a c a m o n i e . 
Iiaiiles m m ú m i l w M a k\ BÍIÍO y u i a y seii y DUÉ. 
.a conquista del millón de dollars. 
eo cinco partes. 
Visite usted los almacenes de SAN JOSE 
P a q u e t e r í a I -J G é n e r o s d e p u n t o C o n f e c c i o n e s y n u i n c a l l a 
Ventas por mayor y menor 
Compañía y Plaza de las Escuelas, número 7 
S t a . x x t a . n d © 
Para comprar teji-
dos baratos y adqui-
rir preciosos rega-
los, la Casa 
- P A C O -
EugeniOiGutíérrez,'? 
: (antes Compañía). 
Casa fueras (5. fl.) 
Cuesta de ia Atalaya, número 7 
Grandes talleres tipográficos 
TARJETAS : MENTIS : CARNETS DE B A I -
L E : FACTURAS : LIBROS : TALONARIOS 
CARTELES : RECORDATORIOS : ESQI K-
LAS DE DEFUNCION, ETC., ETC. 
- E N C A R G O S -
l'iKsta de la Aiahiyn, 7, y Atarazanas. 6, 
(Adminis t rac ión de Lotería) 
G r a n a I m a n 
d e MLjekDles efe 
M a r í a T a m a r g o 
Eugenio Gutiérrez, núm 10 
VAPORES CORREOS ESCOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Linea do Ouba y Méjico 
El dia 19 «le F E B R E H e , a l*fl ír«s d» la tard«, salird de Santander «1 va^er 
A l f o n s o I D o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
cueni dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
díiftARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos. 
Be adTierte a lo» Beftorei pasajeroa qjuj ü»»eeü embarcar con deitino a la H» 
¿ana 7 Veracruz, que d e b e r á n p ioveerM de un paftaporte v i t ado por el «eftor CÓB-
títuli QI de la República de Calía, el te dirigen a la Habana, y por ei de esta Nación 
r el l i i o r c ó m u l de Méjico, t i B« tílri^te a Voraci-ai, d a CUJOÍ requlnUos no e* 
. 4 r i «spMltr el Mgele á« p a ^ P . 
J A n ^ g L dol Rio do la F l̂ata 
En la segunda quincena de FEBRERO sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
ara trasbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
le la misma Compañía, admitiendo pasaje pare Montevideo y Buenes Aire». 
Para Informet dirigirte a m t c o n í l f : ü a r i o en PAniacder: 
S S Q R I t HIJOS BK ANARI. l>ffRI7 V M U S L L i . H . T S L . 99. 
Pul vi-inhalador FÍSAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . 
MaiBieDtB especifico, prmfivo y curativo de la t u M o s i s 
por iflbalaciooes pulveruieiiías le sales íaldeas y Balsámicas. 
r ü N D A M E W T « Y TtíCííICA DEL PR©CEDIMIEN-
T e : P l » A S E LITfiRATWRA 
i Rstuche complete coa aparato y frasco de Sales, sofleientes a 
machos días de cura, 25 pesetas. 
Depós i tos al por mayor: Farmacia del antor JOA-
QUIN FISAC ( D a ¡ m i e l ) . - B n Santander. S F ^ O I Í E S 
PEREZ DEL M0L1N© Y COMPAÍvfA. 
i e s a 
s, 1,50 p 
P e r e d a 
I R CALD 
libre L O B I ¡raso 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Saldrá el día 25 del corriente, salvo contingencias, el vapor espafiol 
K V F ^ ^ r ^ T A I J S ^ I l I ^ l L i 
directamente para HABANy>, haciendo solamente escala en Gijón, admii íendo pa-
sa jeroa de todas clases. 
ara «olicítar cabida, dirigirse al agente general en ei Norle, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WA® RAS, 8, PRINaiPAL.—Te i . f f iFONO m . — S A W T A M B I R 
TOS [Pastillas de Eucaliptus Eló-[segui Remedio eficaz contra ¡la tos. Inofensivas y agrada-mies; caja una peseta. Princi-Ipales farmacias y droguerías 
c ) L a P i n a T a l l a d a 
Victoria 
i s o s a -
iza 
ón cientíím 
é r m i n O t 
( o ) ( o ) 
lEVAOUKAOl'P 
T A Ñ Ó 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevt) preparado ccn»pti«§lfl ái M 
carbonato de »oaR purí#injé de 6»«B 
íl* de aole. Snstiture eo« ifraa ve-a 
*i feir.f.liorBato ea io^oe !>«a» 
uses.—Caja: 6.60 p«r«tai. 
8 Í P 0 8 I T O : B O f i T O R a i N K B i t T O , San BarMardo. iiáM»r9 11 
0« renta «n ¡as í-rlnclpaUi farmaclw de Fapa&a. 
SAN'TANMEH: Píiv. dei Molino 7 CoBopal-ia 
áe glicero-fosfato de cal de C R E O 
90 .TAL. Taberc-uJoslí, catarros cr.' 
*-,Í <>Í broaquills r áe&llld»-.! ge»f 









Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Coniumido por las Compafilas de /errocarriles del Norte de España, as 
« d i n a del Campo a Zamora y Orense -a Vlgo, de Salamanca a la froniers 
portngusga y otras Empresas de ferrocarriles y tranr ías de rapor, Marina ds 
r<ierra y Arsenales de) Estado. Compaflia Trasat lánt ica y otras Esapr^easi Út 
"alegación nacióles j extranjera». Declarados .simUares al Cardiff por -
AÍEQirantaego portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» pio-a íra,yua« ~ A^íoiajsrfwSn» — Cok 'r-*.*» 
•̂os rsetahir^leoa y dom'etico* 
n i r a ^ f » i.--» p*^(!c>« a 'a 
Saciedad Hullera Española 
f̂ '-Jo. 6, Barcelona, « a sut agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al' 
ÜÜÍ» XII> 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Péree y Compafi ía— 
^IJON y A V I L E S , agente» da Ja •Sociedad HnHera Españo la" .—VALENCIA 
«on Raíacl Toral. 
* ?*a otro» Infomes y prado» dirigirse a las oficina» d« I« 
« 0 « i | r » A B M U L L I R A VBBAAGLA 
t POMPAS FÚNEBRES 
ftNeei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O P E I R M A N E I V T E 
¡Mi f (casa ds lis l irfius), Í."TIIÍ(IBO l i i t n 227 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . — E S P E -
J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, n ú m e r o 4 —Teléíono, 623.—FABRICA; Cervantes, 11 
ta B 
I T O S T E L 
O J I L F £ B O I ^ E : ® T r i u n f o " . 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO —TELEFONO 401 Y PEDRUECA, 17. -TELEFONO S13 
tíi ancilla asi uriana, de muy buen resultado para uso doméstií»». a paMVas 3,ft 
c-aeta d« 4« kilos, (iarantiza el piso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
VAPOBffS GORRKOS KOLANíJBRlí 
— DE LA — 
Hollao imBíita L i de Rolteiilaiii. 
Servicio mensual y directo, desde SAN-
TANDER a HABANA, VERACRDZ y NUEVA 
ORLEANS. 
Kl día 3 del próximo FEBRERO saldrá del 
puerto de SANTANDER el hermoso y nue-
vo vapor 
admitiendo carga de todas clases y sin 
transbordo, para HABANA. VERACRUZ • 
NUEVA ORLEANS. 
F.l viaje siguiente le eíecfuará el nuevo y 
hermoso vapor nombrado 
G r o r r e d i j l i L 
qu» sa ldrá de este puerto para las mismas 
pscalas, y admitiendo toda clase de uier-
cancia» y sin transborda, hacia al í i éal 
prOxíme FEBRERO. 
Para solicitar Informes y cabld.i dirlplT 
se a su consignatario 
DON FrtANOISOO BARCIA, 
Wad-Rás, rümero 3, principal -Teléf . 336 
SANTANDER 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977 
Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
Calla de San José, número 7, bajo. 
Per crónicas y rebeldes que sean SÍ 
ci.-ran pronío y nnJicslracnte cea lo* 
C a c h e t s da i D o c i o r S o i v r é i 
Se curará por si nolo. sin inyecciones ni te-
vadoi que haya Je intervenir c' médico y nadie 
M enieraro de au enfermedad. 
:ornar ana caja para eonvsnoerM de eB* 
Depósito en Barcelona: Dr Andrea. Rambla 
Ceíhiuf.a 68—Venia en Santatuier a 4 ptaa. 
cala, i ;es Pérez áci Molino V C a, Wad-Rai. 
I y 5 y principales formniies ce Espafttj, Port» 
^ai y Améncaa 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE, similar al COCO y la LINAZA. Din jaa-
?e los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderén de la Barcra, 21, 
San tan dar. 
a g f l T Q f S e reforman j yueiTen Fraca, 
a B É l i l Smokln8' Gabardinasy Uaífer. 
S l l V l n L m e i . Perfección jr economía. 
Vaélyaae uajte y fabauee ies ie trace 
finHísji: quedan nuevoi. M O R I T . 19, i.á 
COMPRO Y VENDO 
W U M L I t U i * » O t . P A « A WAt 
« U l N A B I S :—1 
JUAN DE HERRERA» 2. _________ 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODA» CLASES 
Compro y vendo 
tcvla « late de muebles y ant igüedades . 
Pago SOMO ninguno. 
V C L A t a O , NUM. 17. SANTANSISR 
V I C T O 
L O S DiCAMEN TOS m m . 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a Las tlaá génit© nr inar la i ei estado moraua, Hyiímñáé «1 « so « o las pol^ros íe imaa eaudelilas, (raítaa y eaí» 
man instantáneamente el escozor y lá frecuencia de orinar, los ú n l c o t que c a r a n yadlcalmente las eetrecbeces nretraiee, proetatltls, aretrltl», 
cistitis, catarros de La vejiga, cálenlos, incontinencia de orina, lu jo s blancos de las nrajeres, Wenorragla (/jota Militar), ate. Una caja de ioi i -
fltea Lamber, con la debida instruccián,* pesetafi. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , Inmejorable reconetí tayente antisáfilítico y refreosante de la sangre, cara completamente y radicaLmonM 
la sífilis y todas *ns consecuencias. Impotendafl, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdida» semipaies, poQucio-
ñes , espermatorrea, herpetlsmo, albuminuria, escrófulas, Unfaticmo, ilnfeademona, esterilidad, nearaetenla, etc.. U n frasso de Raob tfo^uratlv» 
Lamber, con la debida 'astrucción, 8 pesetas. 
P a r a correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, qae se cóaitosdará eegaldamente y coa fosenra, dirlgirss: MoilWiiti itee LAM-
• E R , Calle Ciarle, 5 t í .—BARCELONA. 
De renta en Santandier, *?ñoros Pé?«f del Mollao, y Compaftía, Arogmoria, Plana de las leeceSafi, y árógaor la de á o i AÍ'IÍJÍS L-4'»!, At*ra-
canae, número 10. 
